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GH WUXHTXHKDEODEDQHQDQWLJXR LGLRPDGHOHXVNDUDPX\DQWHULRUD OD OOHJDGDGH ORV




YLGD VRFLDO GRQGH KRPEUHV \ PXMHUHV SRVHtDQ XQ FLHUWR HTXLOLEULR GH SRGHU VH
HVWUXFWXUDED HQ XQD UHG GH DOLDQ]DV HQWUH FDVDV YLQFXODGDV SRU YHFLQGDG $Vt HO
SHQVDPLHQWRYDVFRGLYLGtDHOPXQGRHQGRVJUDQGHVJUXSRVORVGHFDVDetxekoakHV
GHFLUORVQXHVWURVORVTXHWLHQHQQXHVWURVPLVPRVLQWHUHVHV\ORVGHIXHUDkanpokoak
DTXHOORVTXH ORV WLHQHQGLVWLQWRV\GHILHQGHQ ORVEHQHILFLRVGHRWUDFDVD'HVGHQLxR
'RPLQLTXH VH HPSDSyGH HVD FXOWXUD \ SDUWLFLSy HQ ORV MXHJRV TXH OH HUDQSURSLRV
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ORV FDUURPDWRV FRQ OD D\XGD GH VXV FRPSDxHURV D SHOHDUVH DO FKRUURPRUUR \ SRU
VXSXHVWRDODSHORWDYDVFD&RPSDUWtDQPXFKRVMXHJRVFRPXQHVFRQODVQLxDVFRPRHO
HVFRQGLWHDXQTXHFDGDJUXSRWDPELpQWHQtDORVVX\RVSURSLRV/RVMXHJRVGHFD]D\SHVFD








RILFLR GH SDVWRU GH RYHMDV /RV YDVFRV KDEtDQ DGDSWDGR VX WUDGLFLyQ SLUHQDLFD D ODV
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HVTXLQDVDFD]DUUDQDVWUXFKDV\VDOWDPRQWHVDPLUDUQLGRVDEDODQFHDUVHHQODYDUDGH
ORV FDUURPDWRV FRQ OD D\XGD GH VXV FRPSDxHURV D SHOHDUVH DO FKRUURPRUUR \ SRU
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FXPSOH DGHPiV RWUDV IXQFLRQHV GH ODV SURSLDV GHO QHJRFLR GH OD UHVWDXUDFLyQ \ HO








VRFLDOL]DFLyQ DFRUGH FRQ HOPXQGR TXH OHV URGHD \ TXH VH DOHMD GUiVWLFDPHQWH GH OD
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GHO SUHVLHQWH 5RQDOG 5HDJDQ \ 5REHUW XQ SHULRGLVWD \ HVFULWRU GH UHQRPEUH IXH





FRQ VX JDQDGR 3DXO \ 5REHUW /D[DOW HQ WDQWR TXH PLHPEURV SURPLQHQWHV GH OD
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'XUDQWH HO DxR  DERUGDPRV HO SUR\HFWR HVWDGRXQLGHQVH \ QRV HVWDEOHFHPRV HQ
1HYDGD((88JUDFLDVDODSR\RGHO&HQWURGH(VWXGLRV9DVFRV&HQWUHIRU%DVTXHV
6WXGLHV &%6 GH OD 8QLYHUVLGDG GH 5HQR GLULJLGR SRU HO DQWURSyORJR YDVFR -RVHED
=XODLND/RVSULPHURVPHVHVGHDGDSWDFLyQ\H[SORUDFLyQQRVSHUPLWLHURQDGHQWUDUQRV
WDQWRHQODYLGDQRUWHDPHULFDQDFRUULHQWHFRPRHQODGLQiPLFDGHORVYDVFRVHQ$PpULFD




FRQYLYHQ FRQ OD SUROH GHO DPHULFDQR PHGLR DSUHQGLHQGR HO OHQJXDMH FRP~Q GH
FRQYLYHQFLDGHODPXOWLIRUPHVRFLHGDGHVWDGRXQLGHQVH3URQWRQRVGLPRVFXHQWDGHTXH
HVWDPRV LQPHUVRVHQXQSURFHVRGHDVLPLODFLyQFXOWXUDOTXH WHQtDPXFKRVHOHPHQWRV





VWUHDP´R FRUULHQWH SULQFLSDO UHSUHVHQWDGDSULQFLSDOPHQWH SRU OD HVFXHOD \ VX IXHU]D
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VXEUD\DQGRODDSRUWDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVPRWULFHVDODVRFLDOL]DFLyQYDVFRDPHULFDQD
/DQXHYDOXGRPRWULFLGDGHUDXQDPRQHGDGHGRVFDUDVSRUXQODGRHVWDEDHOHVWXGLRGH
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HODERUDGD SRU HO JUXSR HWQyJUDIR (WQLNHU (XVNDO +HUULD TXH FXPSOtD PX\
VDWLVIDFWRULDPHQWHORVUHTXLVLWRVGHULJRU\H[KDXVWLYLGDGQHFHVDULRV\TXHVHSXEOLFyHQ
 FRQ HO WtWXOR GH Juegos Infantiles en Vasconia /D SUHVHQWDFLyQ GH ORV MXHJRV
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OHFWXUD HVSDFLDO D OD KRUD GH GHVSOD]DUVH \ GH HQFRQWUDU HVFRQGLWHV QR H[LVWHQ QL















UHVSHFWLYDPHQWH (VWH QLYHO GH DQiOLVLV GH OD PRWULFLGDG HV PX\ LPSRUWDQWH \D TXH




















OHFWXUD HVSDFLDO D OD KRUD GH GHVSOD]DUVH \ GH HQFRQWUDU HVFRQGLWHV QR H[LVWHQ QL















UHVSHFWLYDPHQWH (VWH QLYHO GH DQiOLVLV GH OD PRWULFLGDG HV PX\ LPSRUWDQWH \D TXH






GH VXV MXHJRV TXH WHQGUiQ WDPELpQ HO PLVPR YDORU GH VHJXULGDG DXVHQFLD GH
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GH OD FDVD \ OD LJOHVLD (VWRV HVSDFLRV VDOYDMHV SHOLJURVRV \ OOHQRV GH LQFHUWLGXPEUH
H[LJHQXQDSUHVHQFLDRFDVLRQDOD ORVPLHPEURVGH ODFDVDFD]DSHVFDUHFROHFFLyQR
OLPSLH]DGHOERVTXHUHIOHMDGDWDPELpQHQHOPHQRUQ~PHURGHMXHJRVUHDOL]DGRVHQHOORV
\ HQ OD OHFWXUD UHTXHULGD GHO HVSDFLR QHFHVDULD FXDQGR H[LVWH LQFHUWLGXPEUH
LQIRUPDFLRQDO  MXHJRV FRQ LQFHUWLGXPEUH HVSDFLDO FRPR HO HVFRQGLWH'H HVWH
PRGRODFRQVWUXFFLyQGHOHVSDFLRGHODFXOWXUDYDVFDDOUHGHGRUGHODFDVDVHHQFXHQWUD
HQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV HVSDFLRV GH ORV MXHJRV WUDGLFLRQDOHV VHJXULGDG \













VRFLRPRWULFHV VRQPiV LPSRUWDQWHVTXHHO WDOHQWR LQGLYLGXDOSVLFRPRWRU VRFLR
















GH OD FDVD \ OD LJOHVLD (VWRV HVSDFLRV VDOYDMHV SHOLJURVRV \ OOHQRV GH LQFHUWLGXPEUH
H[LJHQXQDSUHVHQFLDRFDVLRQDOD ORVPLHPEURVGH ODFDVDFD]DSHVFDUHFROHFFLyQR
OLPSLH]DGHOERVTXHUHIOHMDGDWDPELpQHQHOPHQRUQ~PHURGHMXHJRVUHDOL]DGRVHQHOORV
\ HQ OD OHFWXUD UHTXHULGD GHO HVSDFLR QHFHVDULD FXDQGR H[LVWH LQFHUWLGXPEUH
LQIRUPDFLRQDO  MXHJRV FRQ LQFHUWLGXPEUH HVSDFLDO FRPR HO HVFRQGLWH'H HVWH
PRGRODFRQVWUXFFLyQGHOHVSDFLRGHODFXOWXUDYDVFDDOUHGHGRUGHODFDVDVHHQFXHQWUD
HQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV HVSDFLRV GH ORV MXHJRV WUDGLFLRQDOHV VHJXULGDG \













VRFLRPRWULFHV VRQPiV LPSRUWDQWHVTXHHO WDOHQWR LQGLYLGXDOSVLFRPRWRU VRFLR




























PHMRUPRPHQWR SDUD KDFHU ODV FRVDV GHO FDPSR \ GH OD FDVD 3RU RWUR ODGR OD YLGD











ODQ]DPLHQWR SUHFLVR XQ DFRQWHFLPLHQWR JHQHUD RWUR TXH GHWHUPLQD HO YHQFHGRU \ HO
























PHMRUPRPHQWR SDUD KDFHU ODV FRVDV GHO FDPSR \ GH OD FDVD 3RU RWUR ODGR OD YLGD











ODQ]DPLHQWR SUHFLVR XQ DFRQWHFLPLHQWR JHQHUD RWUR TXH GHWHUPLQD HO YHQFHGRU \ HO




YH] VLQ XQ ILQ FRQFUHWR VLQ YHQFHGRUHV QL YHQFLGRV VLQ FDXVDV QL HIHFWRV VROR HO
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FDQVDQFLRHOILQDOGHOD WDUGH ODVJDQDVGHPHUHQGDURFXDOTXLHURWURDFRQWHFLPLHQWR




6L UHWRPDPRVQXHVWURV HMHPSORVGHO FKDPSOyQ\ HVFRQGLWHSRGHPRV DILUPDUTXHQR
IRUPDQ SDUWH GH XQ PLVPR XQLYHUVR O~GLFR GLILHUHQ HQ WRGDV VXV FDUDFWHUtVWLFDV (O
FKDPSOyQ HV SVLFRPRWRU VLQ LQFHUWLGXPEUH HVSDFLDO FRQ REMHWR \ GH FRPSHWLFLyQ


















GH FXHUGD GH QLxDV (VWRV WUHV iPELWRV PRWRUHV VH YLQFXODQ FRQ WUHV PRGHORV GH
FRPSRUWDPLHQWRFXOWXUDOYLQFXODGRVDOJpQHURGHODVSHUVRQDVHOjokoHVHOPRGHORGHOD
GHIHQVDGHORVLQWHUHVHVGHODFDVDUHJLGDSRUORVKRPEUHVGHOVHxRUGHODFDVDIUHQWHD





HVWH PRGR HO WpUPLQR FXOWXUDO FHQWUDO GH ORV YDVFRV etxe R FDVD \ ORV PRGHORV GH
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FDQVDQFLRHOILQDOGHOD WDUGH ODVJDQDVGHPHUHQGDURFXDOTXLHURWURDFRQWHFLPLHQWR




6L UHWRPDPRVQXHVWURV HMHPSORVGHO FKDPSOyQ\ HVFRQGLWHSRGHPRV DILUPDUTXHQR
IRUPDQ SDUWH GH XQ PLVPR XQLYHUVR O~GLFR GLILHUHQ HQ WRGDV VXV FDUDFWHUtVWLFDV (O
FKDPSOyQ HV SVLFRPRWRU VLQ LQFHUWLGXPEUH HVSDFLDO FRQ REMHWR \ GH FRPSHWLFLyQ


















GH FXHUGD GH QLxDV (VWRV WUHV iPELWRV PRWRUHV VH YLQFXODQ FRQ WUHV PRGHORV GH
FRPSRUWDPLHQWRFXOWXUDOYLQFXODGRVDOJpQHURGHODVSHUVRQDVHOjokoHVHOPRGHORGHOD
GHIHQVDGHORVLQWHUHVHVGHODFDVDUHJLGDSRUORVKRPEUHVGHOVHxRUGHODFDVDIUHQWHD









ODV FDUDFWHUtVWLFDVGH OyJLFD LQWHUQD\ H[WHUQDGH ORV MXHJRV WUDGLFLRQDOHV -XJDU D ORV






5HVXOWD IiFLO LPDJLQDUVH HO FRQIOLFWR HQWUH OD SULPHUD JHQHUDFLyQ GH HPLJUDQWHV \ VX
GHVFHQGHQFLD3RFDVFRVDVWLHQHQTXHVHUPiVKLULHQWHVTXHVHQWLUDORVWX\RVGHVSUHFLDU
ODVUDtFHVODVFRVWXPEUHVORVGHVHRVTXHWHVRQWDQSURSLRV¢7LHQHQORVSDVWRUHVTXH
GHMDU D ORV KLMRV MXJDU D I~WERO DPHULFDQR\ TXH VH FRPSRUWHQ FRPR VL SHOHDUDQGRV









HQ HVWDGRXQLGHQVHV /D SUHJXQWD TXH QRV SODWHDPRV FRPR SUD[LyORJRV HWQyJUDIRV \
SURIHVRUHVGHHGXFDFLyQItVLFDHVLQPHGLDWD¢TXpVHDSUHQGHVREUHODFXOWXUDHQODVFODVHV
GHHGXFDFLyQItVLFD\ORVGHSRUWHVHQ(VWDGRV8QLGRV"2GLFKRGHRWURPRGR¢FXiOHVHO




HWQRPRWULFLGDG FOiVLFD 3DUWLPRV GH XQD HVWDQFLD GH XQ DxR GH GXUDFLyQ HQ 5HQR
1HYDGD SDUD OD UHDOL]DFLyQ GHO WUDEDMR GH FDPSR DXQTXH \D KDEtDPRV UHDOL]DGR
SUHYLDPHQWH RWUDV HVWDQFLDV H[SORUDWRULDV \ GH DGDSWDFLyQ HQ (VWDGRV 8QLGRV .DWH
&DPLQRKLMDGHSDVWRUHVYDVFRVTXH WUDEDMDEDHQHO&HQWURGHHVWXGLRVYDVFRV\HUD
GLUHFWRUDGHOJUXSRGHEDLOH=D]SLDNEDWGH5HQRIXHQXHVWUDPXMHUGHFRQILDQ]D\QRV





ODV FDUDFWHUtVWLFDVGH OyJLFD LQWHUQD\ H[WHUQDGH ORV MXHJRV WUDGLFLRQDOHV -XJDU D ORV






5HVXOWD IiFLO LPDJLQDUVH HO FRQIOLFWR HQWUH OD SULPHUD JHQHUDFLyQ GH HPLJUDQWHV \ VX
GHVFHQGHQFLD3RFDVFRVDVWLHQHQTXHVHUPiVKLULHQWHVTXHVHQWLUDORVWX\RVGHVSUHFLDU
ODVUDtFHVODVFRVWXPEUHVORVGHVHRVTXHWHVRQWDQSURSLRV¢7LHQHQORVSDVWRUHVTXH
GHMDU D ORV KLMRV MXJDU D I~WERO DPHULFDQR\ TXH VH FRPSRUWHQ FRPR VL SHOHDUDQGRV









HQ HVWDGRXQLGHQVHV /D SUHJXQWD TXH QRV SODWHDPRV FRPR SUD[LyORJRV HWQyJUDIRV \
SURIHVRUHVGHHGXFDFLyQItVLFDHVLQPHGLDWD¢TXpVHDSUHQGHVREUHODFXOWXUDHQODVFODVHV
GHHGXFDFLyQItVLFD\ORVGHSRUWHVHQ(VWDGRV8QLGRV"2GLFKRGHRWURPRGR¢FXiOHVHO




HWQRPRWULFLGDG FOiVLFD 3DUWLPRV GH XQD HVWDQFLD GH XQ DxR GH GXUDFLyQ HQ 5HQR
1HYDGD SDUD OD UHDOL]DFLyQ GHO WUDEDMR GH FDPSR DXQTXH \D KDEtDPRV UHDOL]DGR
SUHYLDPHQWH RWUDV HVWDQFLDV H[SORUDWRULDV \ GH DGDSWDFLyQ HQ (VWDGRV 8QLGRV .DWH
&DPLQRKLMDGHSDVWRUHVYDVFRVTXH WUDEDMDEDHQHO&HQWURGHHVWXGLRVYDVFRV\HUD
GLUHFWRUDGHOJUXSRGHEDLOH=D]SLDNEDWGH5HQRIXHQXHVWUDPXMHUGHFRQILDQ]D\QRV
DEULyPXFKDV SXHUWDV WDQWR HQ HO OXGRPRFULWLGDG HQ OD FRPXQLGDG YDVFRDPHULFDQD
FRPRHQODGHOLQVWLWXWRHVWDGRXQLGHQVH.DWHWHQtDXQFXxDGR5ROOLQV6WDOZRUWKTXHHUD
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GLUHFWRU\SURIHVRUGHGHSDUWDPHQWRGHHGXFDFLyQItVLFD\HQWUHQDGRUSULQFLSDOGHOHTXLSR
GHI~WERODPHULFDQRGHOLQVWLWXWR5+XJGH5HQR\VLQVDOLUQRVGHODVUHGHVVRFLDOHVGH




UHVSHFWR D OD HGXFDFLyQ HQ (XURSD (O DOXPQDGR WLHQH TXH FRPSOHWDU XQD VHULH GH
UHTXLVLWRV FLHUWRV LWLQHUDULRV DFDGpPLFRV SDUD SRGHU JUDGXDUVH SHUR TXH HVFRJH HQ





DSUREDU ODPiV VHQFLOOD SDUD SRGHU RSWDU D OD VLJXLHQWH /DVPiV GLItFLOHV VH OODPDQ
³KRQRUV´TXHGHILQHHOQLYHOPiVDOWRGHHVDDVLJQDWXUDHQHO LQVWLWXWR(QHGXFDFLyQ
ItVLFDQRH[LVWH³KRQRUV´FRPRWDOSHURVHUPLHPEURGHOHTXLSRGHSRUWLYRGHOLQVWLWXWR
FXPSOH HVWD IXQFLyQ$Vt OD HGXFDFLyQ ItVLFD HVWDGRXQLGHQVH WLHQGH D XQD HGXFDFLyQ
GHSRUWLYD \D TXH HV HO GHSRUWH OD FXPEUH GH ODV WpFQLFDV FRUSRUDOHV UHTXHULGDV \ OD
HGXFDFLyQItVLFDVXHOHWHQGHUDHQVHxDUODVFRPSHWHQFLDVGHSRUWLYDVPtQLPDV 





VLJXLHQWH DXOD \D TXH VRQ ORV SURIHVRUHV ORV TXH SHUPDQHFHQ LQDPRYLEOHV HQ VXV
UHVSHFWLYDV FODVHV TXH DFW~DQ WDPELpQ GH GHVSDFKR /D DXVHQFLD GH XQ HVSDFLR





(XURSD /RV PXFKDFKRV VXHOHQ SDUWLFLSDU HQ football EDORQFHVWR \ EpLVERO \ ODV
PXFKDFKDVHQsoccerRI~WEROHXURSHREDORQFHVWR\softballTXHVRQORVGHSRUWHVPiV
SRSXODUHV/RVUHTXLVLWRVTXHVHVROLFLWDQDORVHVWXGLDQWHVGHOLQVWLWXWRSDUDSDUWLFLSDUHQ
ORV HTXLSRV VRQPX\ H[LJHQWHV (O Interscholastic Athletic Program FRQWLHQH WRGD OD
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GLUHFWRU\SURIHVRUGHGHSDUWDPHQWRGHHGXFDFLyQItVLFD\HQWUHQDGRUSULQFLSDOGHOHTXLSR
GHI~WERODPHULFDQRGHOLQVWLWXWR5+XJGH5HQR\VLQVDOLUQRVGHODVUHGHVVRFLDOHVGH




UHVSHFWR D OD HGXFDFLyQ HQ (XURSD (O DOXPQDGR WLHQH TXH FRPSOHWDU XQD VHULH GH
UHTXLVLWRV FLHUWRV LWLQHUDULRV DFDGpPLFRV SDUD SRGHU JUDGXDUVH SHUR TXH HVFRJH HQ





DSUREDU ODPiV VHQFLOOD SDUD SRGHU RSWDU D OD VLJXLHQWH /DVPiV GLItFLOHV VH OODPDQ
³KRQRUV´TXHGHILQHHOQLYHOPiVDOWRGHHVDDVLJQDWXUDHQHO LQVWLWXWR(QHGXFDFLyQ
ItVLFDQRH[LVWH³KRQRUV´FRPRWDOSHURVHUPLHPEURGHOHTXLSRGHSRUWLYRGHOLQVWLWXWR
FXPSOH HVWD IXQFLyQ$Vt OD HGXFDFLyQ ItVLFD HVWDGRXQLGHQVH WLHQGH D XQD HGXFDFLyQ
GHSRUWLYD \D TXH HV HO GHSRUWH OD FXPEUH GH ODV WpFQLFDV FRUSRUDOHV UHTXHULGDV \ OD
HGXFDFLyQItVLFDVXHOHWHQGHUDHQVHxDUODVFRPSHWHQFLDVGHSRUWLYDVPtQLPDV 





VLJXLHQWH DXOD \D TXH VRQ ORV SURIHVRUHV ORV TXH SHUPDQHFHQ LQDPRYLEOHV HQ VXV
UHVSHFWLYDV FODVHV TXH DFW~DQ WDPELpQ GH GHVSDFKR /D DXVHQFLD GH XQ HVSDFLR





(XURSD /RV PXFKDFKRV VXHOHQ SDUWLFLSDU HQ football EDORQFHVWR \ EpLVERO \ ODV
PXFKDFKDVHQsoccerRI~WEROHXURSHREDORQFHVWR\softballTXHVRQORVGHSRUWHVPiV
SRSXODUHV/RVUHTXLVLWRVTXHVHVROLFLWDQDORVHVWXGLDQWHVGHOLQVWLWXWRSDUDSDUWLFLSDUHQ
ORV HTXLSRV VRQPX\ H[LJHQWHV (O Interscholastic Athletic Program FRQWLHQH WRGD OD
47
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QRUPDWLYD UHIHUHQWH D OD ³HOHJLELOLW\´ GHO DWOHWDHVWXGLDQWH \ HV VXSHUYLVDGR SRU HO
GHSDUWDPHQWRGHHGXFDFLyQGHOFRQGDGRGH:DVKRH/HHUUHOOHQDU\ILUPDUHOIRUPXODULR
GHQRPLQDGRAthletic and Athletic Support Group Clearance FormsHVHOSULPHUSDVR
SDUDSRGHUSDUWLFLSDUHQODVDFWLYLGDGHVDWOpWLFDVRUJDQL]DGDVSRUHOLQVWLWXWR\HVYiOLGR





QLYHO DFDGpPLFR H[LJLEOH DO FDQGLGDWR SDUD TXH SXHGD VHU PLHPEUR GHO HTXLSR GHO
LQVWLWXWR7RGRMXJDGRUGHEHWHQHUXQDPHGLDDFDGpPLFDPtQLPDGHSXQWRVGHXQ
GHODSXQWXDFLyQPi[LPDGHPHGLD\ODDXVHQFLDGHDOJXQD³)´ODVHJXQGDSHRU
FDOLILFDFLyQ GH HQWUH VLHWH SRVLEOHV HQ VX H[SHGLHQWH DFDGpPLFR 3RU RWUR ODGR HO
HVWXGLDQWHQRSRGUiFRQVXPLURSRVHHUWDEDFRGURJDVQLDOFRKROQLGHQWURQLIXHUDGH
ODHVFXHODDFWLYLGDGLOHJDOSDUDPHQRUHV&XDOTXLHUIDOWDGHFRPSRUWDPLHQWRVXSRQHOD




HV XQ GHUHFKR VLQR XQ SULYLOHJLR TXH ORV DWOHWDVHVWXGLDQWHV JDQDQ FRQ XQ
FRPSRUWDPLHQWRHMHPSODUHQODVDXODVHOFDPSRGHMXHJR\IXHUDGHODHVFXHOD   
















QRUPDWLYD UHIHUHQWH D OD ³HOHJLELOLW\´ GHO DWOHWDHVWXGLDQWH \ HV VXSHUYLVDGR SRU HO
GHSDUWDPHQWRGHHGXFDFLyQGHOFRQGDGRGH:DVKRH/HHUUHOOHQDU\ILUPDUHOIRUPXODULR
GHQRPLQDGRAthletic and Athletic Support Group Clearance FormsHVHOSULPHUSDVR
SDUDSRGHUSDUWLFLSDUHQODVDFWLYLGDGHVDWOpWLFDVRUJDQL]DGDVSRUHOLQVWLWXWR\HVYiOLGR





QLYHO DFDGpPLFR H[LJLEOH DO FDQGLGDWR SDUD TXH SXHGD VHU PLHPEUR GHO HTXLSR GHO
LQVWLWXWR7RGRMXJDGRUGHEHWHQHUXQDPHGLDDFDGpPLFDPtQLPDGHSXQWRVGHXQ
GHODSXQWXDFLyQPi[LPDGHPHGLD\ODDXVHQFLDGHDOJXQD³)´ODVHJXQGDSHRU
FDOLILFDFLyQ GH HQWUH VLHWH SRVLEOHV HQ VX H[SHGLHQWH DFDGpPLFR 3RU RWUR ODGR HO
HVWXGLDQWHQRSRGUiFRQVXPLURSRVHHUWDEDFRGURJDVQLDOFRKROQLGHQWURQLIXHUDGH
ODHVFXHODDFWLYLGDGLOHJDOSDUDPHQRUHV&XDOTXLHUIDOWDGHFRPSRUWDPLHQWRVXSRQHOD




HV XQ GHUHFKR VLQR XQ SULYLOHJLR TXH ORV DWOHWDVHVWXGLDQWHV JDQDQ FRQ XQ
FRPSRUWDPLHQWRHMHPSODUHQODVDXODVHOFDPSRGHMXHJR\IXHUDGHODHVFXHOD   

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XWLOL]D(VQHFHVDULRTXHORVMXJDGRUHVVHDQFDSDFHVGHPHPRUL]DUORTXHVHOHVSLGH\GH




VRQXQD VXFHVLyQPX\GHILQLGDGH VLWXDFLRQHVGH DWDTXH\GHIHQVD(VGHFLU TXHXQ
HTXLSR DWDFDQWH SXHGH SUHYHU FRQ UHODWLYD VHJXULGDG ORV SULPHURV FLQFR VHJXQGRV GH
FXDOTXLHUMXJDGDSRUORTXHODIXQFLyQGHODGHIHQVDHVODGHJHQHUDUODPi[LPDFRQIXVLyQ
SRVLEOHSDUDLPSHGLUXQDFRUUHFWDHMHFXFLyQGHODMXJDGDGHDWDTXH$OJXQRVHQWUHQDGRUHV
GHILQHQ HO football DPHULFDQR FRPR ³XQ MXHJR GH DMHGUH] FRQ ODV DPEXODQFLDV
SUHSDUDGDV´HVGHFLUXQMXHJRTXHHQIUHQWDGRVHTXLSRVFRQJUDQYLROHQFLDHQHOTXHORV
SHRQHV GHO WDEOHUR ORV MXJDGRUHV GH FDPSR HMHFXWDQ OR TXH ORV HQWUHQDGRUHV KDQ
SUHSDUDGRTXHVRQORVDXWpQWLFRVMXJDGRUHVHVWUDWHJDVGHODSDUWLGD  

(Q OD FXOWXUDPRWUL] HVWDGRXQLGHQVH ORV HQWUHQDPLHQWRV FRQVLVWHQ HQ OD UHGXFFLyQ \
UHSHWLFLyQGHODVSDUWHVGHODVMXJDGDVTXHHOMXJDGRUKDGHUHSHWLUHQHOWHUUHQRGHMXHJR






TXH FDGD MXJDGRU UHDOL]D VX IXQFLyQ HV GHWHUPLQDQWH /RV HQWUHQDPLHQWRV VH GLYLGHQ
KDELOLGDGHV LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV GH DWDTXH \ GHIHQVD DFWLYLGDGHV PRWULFHV
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XWLOL]D(VQHFHVDULRTXHORVMXJDGRUHVVHDQFDSDFHVGHPHPRUL]DUORTXHVHOHVSLGH\GH




VRQXQD VXFHVLyQPX\GHILQLGDGH VLWXDFLRQHVGH DWDTXH\GHIHQVD(VGHFLU TXHXQ
HTXLSR DWDFDQWH SXHGH SUHYHU FRQ UHODWLYD VHJXULGDG ORV SULPHURV FLQFR VHJXQGRV GH
FXDOTXLHUMXJDGDSRUORTXHODIXQFLyQGHODGHIHQVDHVODGHJHQHUDUODPi[LPDFRQIXVLyQ
SRVLEOHSDUDLPSHGLUXQDFRUUHFWDHMHFXFLyQGHODMXJDGDGHDWDTXH$OJXQRVHQWUHQDGRUHV
GHILQHQ HO football DPHULFDQR FRPR ³XQ MXHJR GH DMHGUH] FRQ ODV DPEXODQFLDV
SUHSDUDGDV´HVGHFLUXQMXHJRTXHHQIUHQWDGRVHTXLSRVFRQJUDQYLROHQFLDHQHOTXHORV
SHRQHV GHO WDEOHUR ORV MXJDGRUHV GH FDPSR HMHFXWDQ OR TXH ORV HQWUHQDGRUHV KDQ
SUHSDUDGRTXHVRQORVDXWpQWLFRVMXJDGRUHVHVWUDWHJDVGHODSDUWLGD  

(Q OD FXOWXUDPRWUL] HVWDGRXQLGHQVH ORV HQWUHQDPLHQWRV FRQVLVWHQ HQ OD UHGXFFLyQ \
UHSHWLFLyQGHODVSDUWHVGHODVMXJDGDVTXHHOMXJDGRUKDGHUHSHWLUHQHOWHUUHQRGHMXHJR






TXH FDGD MXJDGRU UHDOL]D VX IXQFLyQ HV GHWHUPLQDQWH /RV HQWUHQDPLHQWRV VH GLYLGHQ
KDELOLGDGHV LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV GH DWDTXH \ GHIHQVD DFWLYLGDGHV PRWULFHV















LQVWLWXFLRQDOL]DGR/RVGHSRUWHVGHO LQVWLWXWRGH ODXQLYHUVLGDGH LQFOXVR ORVGHSRUWHV
SURIHVLRQDOHVHVFDVDPHQWHWROHUDQODOLEHUWDGGHDFWXDFLyQ\GHGHFLVLyQGHORVMXJDGRUHV
VDOYR HQ HO HVSHFWDFXODU GRPLQLR GHO XQR FRQWUD XQR TXH HV FRQWURODGD PHGLGD \











&XDOTXLHU HPLJUDQWH TXH OOHJXH D ODV FRVWDV IURQWHUDV \ DHURSXHUWRV HVWDGRXQLGHQVHV
WLHQH TXH FXPSOLU XQD VHULH GH UHTXLVLWRV UHOOHQDQGR IRUPXODULRV \ SUHVHQWDQGR
GRFXPHQWRVSDUDDVHJXUDUVHGHTXHHV³HOHJLEOH´SDUDSRGHUHQWUDUHVGHFLUTXHFXPSOH




















LQVWLWXFLRQDOL]DGR/RVGHSRUWHVGHO LQVWLWXWRGH ODXQLYHUVLGDGH LQFOXVR ORVGHSRUWHV
SURIHVLRQDOHVHVFDVDPHQWHWROHUDQODOLEHUWDGGHDFWXDFLyQ\GHGHFLVLyQGHORVMXJDGRUHV
VDOYR HQ HO HVSHFWDFXODU GRPLQLR GHO XQR FRQWUD XQR TXH HV FRQWURODGD PHGLGD \











&XDOTXLHU HPLJUDQWH TXH OOHJXH D ODV FRVWDV IURQWHUDV \ DHURSXHUWRV HVWDGRXQLGHQVHV
WLHQH TXH FXPSOLU XQD VHULH GH UHTXLVLWRV UHOOHQDQGR IRUPXODULRV \ SUHVHQWDQGR
GRFXPHQWRVSDUDDVHJXUDUVHGHTXHHV³HOHJLEOH´SDUDSRGHUHQWUDUHVGHFLUTXHFXPSOH















WpUPLQR GH ³VNLOO´ GLItFLOPHQWH WUDGXFLEOH SRU KDELOLGDG \ TXH UHVXOWD VHU OD WpFQLFD
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DSOLFDEOH HQ XQPRPHQWR GHWHUPLQDGR SDUD SRGHU HMHFXWDU FRUUHFWDPHQWH OD WDUHD HQ
FXHVWLyQ/DHVFXHODRUJDQL]DWRGRVVXVDSUHQGL]DMHVSDUDODDGTXLVLFLyQGH³VNLOOV´OD
HGXFDFLyQItVLFDSDUDDSUHQGHU³PRWRUVNLOOV´R³IRRWEDOOVNLOOV´HOSURIHVRUGHLQJOpV
SDUD ³ZULQWLQJ UHDGLQJ R VSHHNLQJ VNLOOV´ GHO PLVPR PRGR TXH XQ HPSOHDGR GH
VXSHUPHUFDGR HV HQWUHQDGR SDUD TXH DGTXLHUD ORV ³MRE VNLOOV´ KDELOLGDGHV ODERUDOHV
QHFHVDULDVSDUDFXPSOLUVXVIXQFLRQHVVLQHPRFLRQHVQLDIHFWLYLGDG

/D VRFLHGDG HVWDGRXQLGHQVH RUJDQL]D VX YLGD HQ FRP~Q D SDUWLU GH SURWRFRORV
UHJODPHQWRV \ OH\HV TXH KDQ GH VHU FRPSUHQGLGDV OLWHUDOPHQWH VLQ OXJDU D OD
LQWHUSUHWDFLyQVXEMHWLYD(7+DOOGHVFULEHHVWHWLSRGHVRFLHGDGHVFRPRGHFRQWH[WR




RULHQWDFLyQVH[XDO(O football HQ WDQWRTXHGHSRUWHDPHULFDQRFRP~QD WRGRV IRUPD




ORJUD D WUDYpV GHO DSUHQGL]DMH FRQVWDQWH GH QXHYRV SURFHGLPLHQWRV GH GXUR WUDEDMR
FRPSHWLWLYR\FRQODUHQXQFLDGHODVXEMHWLYLGDG3DXO\5REHUW/D[DOWORVKLMRVGHORV
HPLJUDQWHVYDVFRVDSUHQGLHURQHQHO LQVWLWXWR ORV VNLOOVRKDELOLGDGHVQHFHVDULDVSDUD
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DSOLFDEOH HQ XQPRPHQWR GHWHUPLQDGR SDUD SRGHU HMHFXWDU FRUUHFWDPHQWH OD WDUHD HQ
FXHVWLyQ/DHVFXHODRUJDQL]DWRGRVVXVDSUHQGL]DMHVSDUDODDGTXLVLFLyQGH³VNLOOV´OD
HGXFDFLyQItVLFDSDUDDSUHQGHU³PRWRUVNLOOV´R³IRRWEDOOVNLOOV´HOSURIHVRUGHLQJOpV
SDUD ³ZULQWLQJ UHDGLQJ R VSHHNLQJ VNLOOV´ GHO PLVPR PRGR TXH XQ HPSOHDGR GH
VXSHUPHUFDGR HV HQWUHQDGR SDUD TXH DGTXLHUD ORV ³MRE VNLOOV´ KDELOLGDGHV ODERUDOHV
QHFHVDULDVSDUDFXPSOLUVXVIXQFLRQHVVLQHPRFLRQHVQLDIHFWLYLGDG

/D VRFLHGDG HVWDGRXQLGHQVH RUJDQL]D VX YLGD HQ FRP~Q D SDUWLU GH SURWRFRORV
UHJODPHQWRV \ OH\HV TXH KDQ GH VHU FRPSUHQGLGDV OLWHUDOPHQWH VLQ OXJDU D OD
LQWHUSUHWDFLyQVXEMHWLYD(7+DOOGHVFULEHHVWHWLSRGHVRFLHGDGHVFRPRGHFRQWH[WR




RULHQWDFLyQVH[XDO(O football HQ WDQWRTXHGHSRUWHDPHULFDQRFRP~QD WRGRV IRUPD




ORJUD D WUDYpV GHO DSUHQGL]DMH FRQVWDQWH GH QXHYRV SURFHGLPLHQWRV GH GXUR WUDEDMR
FRPSHWLWLYR\FRQODUHQXQFLDGHODVXEMHWLYLGDG3DXO\5REHUW/D[DOWORVKLMRVGHORV
HPLJUDQWHVYDVFRVDSUHQGLHURQHQHO LQVWLWXWR ORV VNLOOVRKDELOLGDGHVQHFHVDULDVSDUD


























FXUWLHURQHQ ODERUHVGHRYHMHURV VLQSHUGHU ODERLQDTXH OHV FXEUtD/RVPDWULPRQLRV
PL[WRV HQWUH YDVFRV \PLHPEURV GH RWUD FRPXQLGDG QR VRQPX\ QXPHURVRV HQ HVWD





GH OD SULPHUD JHQHUDFLyQ /D UHOLJLyQ FDWyOLFD HV PD\RULWDULD HQ OD FRPXQLGDG /RV





























FXUWLHURQHQ ODERUHVGHRYHMHURV VLQSHUGHU ODERLQDTXH OHV FXEUtD/RVPDWULPRQLRV
PL[WRV HQWUH YDVFRV \PLHPEURV GH RWUD FRPXQLGDG QR VRQPX\ QXPHURVRV HQ HVWD





GH OD SULPHUD JHQHUDFLyQ /D UHOLJLyQ FDWyOLFD HV PD\RULWDULD HQ OD FRPXQLGDG /RV






















GHRULJHQVHFLUFXQVFULEHDO WLHPSRGHRFLR\D ODYLGD IDPLOLDU ORVFOXEHVYDVFRVVH
FRQFHQWUDQHQODRUJDQL]DFLyQGHXQFDOHQGDULRGHIHVWLYLGDGHVTXHYLYHQLQWHQVDPHQWH\
SUHSDUDQ FRQ GHYRFLyQ8Q IHVWLYDO YDVFR HQ(VWDGRV8QLGRV WLHQH YDULRV HOHPHQWRV
SHUPDQHQWHV3ULPHUDPHQWHXQ ORFXWRUTXHKDEODHQHXVNDUD\HQ LQJOpV DQLPDQGR\









FyPR EDLODU 6H UH~QHQ VHPDQDOPHQWH ORV PLpUFROHV GH  D  GH OD QRFKH
RUJDQL]iQGRVHXQSULPHUJUXSRLQIDQWLO\XQVHJXQGRMXYHQLO\DGXOWR/RVPLHPEURVGH
PD\RUHGDG\FRQRFLPLHQWRD\XGDQDODGLUHFWRUDHQODHQVHxDQ]DGHODVGDQ]DVVLHQGR













UDVJR FXOWXUDO 3RU RWUR ODGR HVWiQ ODV DFWLYLGDGHV GHSRUWLYDV FRPSHWLWLYDV QR
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GHRULJHQVHFLUFXQVFULEHDO WLHPSRGHRFLR\D ODYLGD IDPLOLDU ORVFOXEHVYDVFRVVH
FRQFHQWUDQHQODRUJDQL]DFLyQGHXQFDOHQGDULRGHIHVWLYLGDGHVTXHYLYHQLQWHQVDPHQWH\
SUHSDUDQ FRQ GHYRFLyQ8Q IHVWLYDO YDVFR HQ(VWDGRV8QLGRV WLHQH YDULRV HOHPHQWRV
SHUPDQHQWHV3ULPHUDPHQWHXQ ORFXWRUTXHKDEODHQHXVNDUD\HQ LQJOpV DQLPDQGR\









FyPR EDLODU 6H UH~QHQ VHPDQDOPHQWH ORV PLpUFROHV GH  D  GH OD QRFKH
RUJDQL]iQGRVHXQSULPHUJUXSRLQIDQWLO\XQVHJXQGRMXYHQLO\DGXOWR/RVPLHPEURVGH
PD\RUHGDG\FRQRFLPLHQWRD\XGDQDODGLUHFWRUDHQODHQVHxDQ]DGHODVGDQ]DVVLHQGR













UDVJR FXOWXUDO 3RU RWUR ODGR HVWiQ ODV DFWLYLGDGHV GHSRUWLYDV FRPSHWLWLYDV QR
HVSHFLDOL]DGDVFRPRODsoka-tira\HOWUDQVSRUWHGHtxingastir à la corde et transport de 
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bidons de lait /D RUJDQL]DFLyQ GHO IHVWLYDO VXHOH FREUDU SRU SDUWLFLSDU \ HO GLQHUR
UHFDXGDGRVHXWLOL]DFRPRSUHPLRDXQTXHHQDOJXQDVRFDVLRQHVODSURSLDRUJDQL]DFLyQ




GH OD FRPXQLGDG YDVFD GH 5HQR QRV SHUPLWH FRQFOXLU TXH VRQ SUHSRQGHUDQWHPHQWH
FRRSHUDWLYDV \ UHDOL]DGDV SRU YROXQWDULRV EHQpYRORV TXH VH UHDOL]DQ HQ WHUUHQRV VLQ
LQFHUWLGXPEUHHQHOdowntownGHODFLXGDGSULQFLSDOPHQWHFRQFRPSHWLFLyQFRPSDUWLGD
RFRQXQYDORUFRPSHWLWLYRHVFDVRGXUDQWHORVILQHVGHVHPDQD\XWLOL]DQWRVFRPDWHULDO
GH OD FXOWXUD WUDGLFLRQDO SDUD ODV H[KLELFLRQHV URGHDGRV GH REMHWRV GH FRQVXPR FRQ
GHFRUDFLRQHV OLJDGDV D ORV FRORUHV GH ODV EDQGHUDV YDVFD \ HVWDGRXQLGHQVH $ HVWD





/DVSUiFWLFDV ItVLFDVGH ODV FRPXQLGDGHVYDVFRDPHULFDQDV SULQFLSDOPHQWH ORVEDLOHV
















bidons de lait /D RUJDQL]DFLyQ GHO IHVWLYDO VXHOH FREUDU SRU SDUWLFLSDU \ HO GLQHUR
UHFDXGDGRVHXWLOL]DFRPRSUHPLRDXQTXHHQDOJXQDVRFDVLRQHVODSURSLDRUJDQL]DFLyQ




GH OD FRPXQLGDG YDVFD GH 5HQR QRV SHUPLWH FRQFOXLU TXH VRQ SUHSRQGHUDQWHPHQWH
FRRSHUDWLYDV \ UHDOL]DGDV SRU YROXQWDULRV EHQpYRORV TXH VH UHDOL]DQ HQ WHUUHQRV VLQ
LQFHUWLGXPEUHHQHOdowntownGHODFLXGDGSULQFLSDOPHQWHFRQFRPSHWLFLyQFRPSDUWLGD
RFRQXQYDORUFRPSHWLWLYRHVFDVRGXUDQWHORVILQHVGHVHPDQD\XWLOL]DQWRVFRPDWHULDO
GH OD FXOWXUD WUDGLFLRQDO SDUD ODV H[KLELFLRQHV URGHDGRV GH REMHWRV GH FRQVXPR FRQ
GHFRUDFLRQHV OLJDGDV D ORV FRORUHV GH ODV EDQGHUDV YDVFD \ HVWDGRXQLGHQVH $ HVWD





/DVSUiFWLFDV ItVLFDVGH ODV FRPXQLGDGHVYDVFRDPHULFDQDV SULQFLSDOPHQWH ORVEDLOHV










3DODEUDVFODYH JOREDOL]DFLyQ GHSRUWHWUDGLFLRQDO GLiVSRUD 
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